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　　今年以来 , 国际油价已攀升 40%, 比去年同期价格翻倍。
自 2002年来 , 油价上涨逾 5倍。据有关国际组织统计 ,每桶石
油价格上涨 10美元 ,就会使通货膨胀上升 0.5%,使经济增长
率降低 0.25%, 失业率增长 0.01%。 所以 , 世界正经历着第三
次 、也是最坏的石油危机。能源专家认为 , 长达一百多年的廉
价石油时代已过去 , 未来石油获得成本十分昂贵(国际能源机
构 IEA估计未来 25年要投资 20万亿美元才能满足能源需
求)。作为正处于城市化进程中的中国 , 没有廉价石油作为经
济增长的推动力量 , 承受着寻找石油以及维持稳定经济增长等
重要使命。 1973年前 , 美国的汽车王国是建基于每桶石油 3美
元;相比于这个被称为 “车轮上的国家 ”, 中国的汽油成本却是




美国能源情报署的统计数字显示 , 2003年至今 , 全球的石
油需求总量以平均每年超过 1.5%的幅度增长 , 2008和 2009年
仍将稳定保持该态势 。相比之下 , 自 2000年来 , 由于国际油价
的不断飙升 , 石油勘探 、开采成本上涨也不断加速 , 这使得全球
原油后备产能严重不足。即使是沙特 , 其闲置可采量也已达到
了最低水平 , 而其他 13个 OPEC国家中 , 只有科威特和阿联酋
还有少量闲置产能 , 但这远远不能弥补其他国家原油产量的下
滑。没有后备产能 , 意味着供需可能趋紧。这导致近年来 , 石
油的年供需差额平均为 2.2亿桶 。引用美国能源情报署对
OPEC“剩余产能”(总生产能力超过生产量的比例)的分析 , 我
们可以认为 OPEC最近几年的 “剩余产能 ”虽然有所上升(从
2005年最低的 1.02%回升到 2008年的最高点 2.32%), 但仍





以把油价炒到新高位。 目前 , 有近 7000个对冲基金活跃在石
油期货市场 , 其交易量相当于总交易量的 60%, 控制的资金可
能达 1万亿美元。
有数据表明 , 从 2007年开始 , 纽约 、芝加哥 、伦敦的商品交
易市场都迎来了大牛市 ,约有超过 2600亿美元的基金涌入了
商品交易市场。截至 2008年 3月底 , 美国投资机构投入能源类
商品的资金为 1390亿美元 , 主要投资产品就是原油。而油价




根据全球三大石油巨头之一的壳牌预测 ,至 2050年 , 因人
口的增长和经济发展 , 全球届时的能源需求量将比现在翻一
番。而其中 , 风能 、太阳能等新能源只能满足目前 0.15%的总
量 , 石油和天然气的重要地位不会降低。现已探明的石油储量
非常充足 , 有 20万亿桶 ,能满足人类 400年的生产生活需求 ,但
其中仅有 25%到 50%是能用现有技术开采 , 剩余储量未来开
采的成本预计是目前的 5倍以上。而且 , 就目前技术能够开采









上 , OPEC东道国甚至反对增产 ,理由是油价高涨的原因是国际
投机因素而不是供给短缺造成。但事实是 , 目前市场需要每天






紧张的原因。由于中国 13亿的人口总量 , 所以中国只要全民
消费某种资源 , 就容易扩大该资源的供需缺口 , 从而提升资源





2006年中国 GDP占世界总量的 5.5%左右 , 但是 , 钢材消
费量大约占世界钢材消耗的 30%。水泥消耗大约占世界水泥
消耗量的 54%。其中的主要原因是:到 2020年 , 中国大约 3亿
人口将迁移进城市居住和工作。由于城市人口能源消费是农
村人口 3.5-4倍;并且 ,城市化进程要求大规模城市基础设施




我国的最终石油可采资源量按 160亿吨计 , 只占全球的
3.9%;人均拥有石油最终可采资源量和产量只有世界人均水
平的 1/5左右。而且 ,可采资源约有 3/5有待探明。据推测 , 其
中分布在中 、新生界的白垩系和第三系的资源占总资源量的
70%,粘度大的重油和低渗透石油资源占总资源量的 43.6%,
这些资源埋藏较深 , 工艺技术要求高 , 勘探技术难度很大。从
近几年储量增长的构成看 , 约 65%的增量来自于已开发油田的
老区 , 增长潜力有限 ,储量接替难度较大。
根据峰值理论 , 所有不可再生资源(石油 、煤炭 、天然气)都
存在峰值和逐步稀缺。鉴于我国乃至全球 “易于开采”的石油
都已达到顶峰 , 且我国巨大的人口数量以及石油储备不足 , 所
以中国的能源稀缺性可能比其他发达国家严重。
(四)我国在国际油价上的话语权弱
虽然中国石油企业走出国门已经有近 20年历史 , 但我们
在原油定价中的话语权却很小。这是由于我国不但缺少资源 ,
而且缺少灵活的国际市场运作手段。
自 1990年起 , 中国踏上在全球各地寻找可供收购 、开发的
油气资源的征途。然而中东等原油富集地多被壳牌 、埃克森美
孚等有英美背景的石油巨头瓜分完毕。经过 20多年的海外寻








店 、粮店 、邮政所 、储蓄所 、理发店等小型营业性用房 , 该用房总
建筑面积不超过 300m2 ,采用耐火极限不低于 1.5h的楼板和耐
火极限不低于 2.0h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用
房完全分隔 , 其安全出口 、疏散楼梯与居住部分的安全出口 、疏
散楼梯分别独立设置 。这类建筑大量存在于我们身边 ,其火灾





商业服务网点建筑中 , 由于商业部分的面积小 , 且与住宅









计是按照首层一个整体来考虑 , 满足 《建规》第 8.4.3条(七)
款 , 室内消火栓的布置保证每一个防火分区同层有两支水枪的








虑 , 而是要根据使用的需求 , 把商铺划分后再进行消防给水设
计 , 只有这样才能避免在使用中划分的商铺无消防保护的情况
出现。但是这种情况会出现室内消火栓较多 , 造价大 , 而且如
果真的着了火 , 而业主室内无人大门紧锁 , 室内消火栓的意义
也不大 , 两个消火栓同时到达着火点的要求也很难办到 。在实
际中不理想。
(二)有二层的要在楼梯处设置室内消火栓给水系统
不管是作为商场还是作为单个的商铺 , 在使用中 , 一 、二楼
的划分都要依据楼梯的位置来进行考虑 , 所以在进行给水系统






墙式消火栓系统 , 这样可以将整个楼层作为一个整体来考虑 ,
只要满足《建规》第 8.4.3条(七)款就可以了 , 而且既经济又方
便了以后的使用。
商业服务网点的消防给水设计很简单 , 但是在实际中往往
会出现许多容易忽略的问题 , 导致消防设施无法正常使用 , 以
上仅是几点个人意见 , 与大家共勉。
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目前 , 中国石油消费近一半需要靠进口 , 由于国际市场原
油价格上涨 , 成品油价格与原油价格倒挂的矛盾日益突出。中
国炼油企业生产亏损日益加剧 , 造成部分炼厂 , 特别是地方炼
厂停产和半停产 , 影响成品油市场的供应。所以 ,对我国而言 ,






能解决的问题 , 需要政府通过行政手段 ,包括节能减排资金投




价格 、价格引导投资的道理。打破能源垄断 , 除了改革体制 , 还
需要能源价格改革。就能源行业来说 ,打破垄断的必要条件是
产权多元化。鼓励外资和民营进入能源行业的关键恰恰就是
政企分开 , 避免能源企业承担政府的社会职能 , 重构透明的市
场定价机制。从长远来看 , 唯一解决能源危机的途径 , 就是必
须改变目前地球上的能源模式。
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